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Provisional data for 1993* 
European Union electricity production fell slightly in 1993 (1 854 TWh) from its 1992 level. 
However, there are marked differences between the trends in the various Member States. 
Denmark and Ireland show quite a substantial increase with +11.1% and +6.8% 
respectively, production in Greece and France rose more moderately (+2.3% and +1.9%) 
while production fell in all other Member States. 
With regard to the structure of production it can be seen that: 
in spite of drop of 55.6 TWh (-5.3%) conventional thermal electrical energy 
represented 53.2% of total Union production; 
nuclear energy rose by 30.9 TWh (+4.8%) to contribute 36.2% to total production; 
hydroelectrical energy rose for the fourth year running by about 21 TWh although it 
represents just 10.9% of the total. 
Net imports of electricity for the European Union rose to 13 TWh, or 0.7% of production. 
At Member State level, Italy and France are the main importer and exporter respectively. 
Energy supplied in the 12 Member States reached 1 847.8 TWh showing a slight fall from 
the 1992 level. This drop is explained by the difficult economic situation. 
Data for the Netherlands, Greece and Portugal have been partly estimated on the basis of 
monthly trends during 1993. 
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